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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian 
belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan penerapan strategi 
pembelajaran Every One Is A Teacher Here di kelas VII G SMP Al Islam 1 
Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek 
dalam penelitian ini adalah guru dengan siswa kelas VII G SMP Al Islam 1 
Surakarta. Siswa sebagai penerima tindakan berjumlah 36 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi, dan metode tes. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan analisis interaktif. Data hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan kemandirian belajar siswa pada pokok bahasan bilangan pecahan. 
Hal ini dapat terlihat dari : : 1) mampu menyelesaikan tugasnya sendiri sebelu 
tindakan 30,55% dan setelah tindakan 88,88%, 2) mengatasi masalah belajarnya 
sendiri sebelum tindakan 33,3% setelah tindakan 75%, 3) mampu untuk percaya 
pada diri sendiri sebelum tindakan 38,8 % dan setelah tindakan 88,88%, 4) 
mampu mengatur dirinya sendiri sebelum tindakan 41,6 % dan setelah tindakan 
86,11%. Berdasarkan data hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 
penerapan strategi pembelajaran Every One Is A Teacher Here dapat 
meningkatkan kemandirian belajar siswa.  
 
Kata kunci : Every One, Teacher, Kemandirian. 
 
    
 
